














































Factors Against Training Participation of the Social Workers
社会福祉事業従事者の研修参加を阻むもの





















































‐on the job training）、②職務命令により、一定期
間、日常業務を離れて行う研修および職場内の集
合研修と職場外研修への派遣の職務外研修（ＯＦ
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